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MINISTERIO DE LA GUERRA





Circulm', EXGmo. Sr.: Debiendo llevarse á cabo en 1.0
de jnlio próximo la disolución de todas las unidades orgá
nicas de; reserva de Infantería, eaballeda, Artillería é Inge-
nieros, y la creación de las n'llevas zonas militares, con arre-
glo á io dispuesto en el real decreto de 16 de diciembre t11-
timo (C, L. nlÍm. 47§), así como el planteamiento de las
modificaciones que en la organización actual de las armas y
cuerpos del Ejército establece el decreto de igual fecha (Co-
lecci6n Legislativa núm. 476), y á cuyos efectos se publican
las instrucciones oportunas en los pliegos de la Colección Le·
gislativa que se acompañan al presente DIARIO OFICIAL, el
Rey (q. D. g.), yen Ilunombre la Reina Regente del Reino,
en atención ala(l circunstancias expresadas, se ha servido
disponer que la revista administrativa del citado' mes de
julio, que en virtud de lo prevenido en el reglamento de re-
vistas vigente, han de pasar los generaleB, jefes y oficiales
del Ejército y.sus asimilados, así como los individúos de
tropa, según sus distintos destinos y situaciones, se verifi·
que el 12 del repetido mes.
De reaLorden lo digo á V. ~;. para su conocimiento
y efectos 'consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vistad{) 1'11 instanciaqMe V. E. cursó á
este Ministerio, en ~ del mes actual, p~'omovida por el es·
cribiente de tercera clase del euer'0 Mdüf de~s Mi·
litm'-ee, D. _\1~P/a!'gaS·Gañih&-R(l."f:lU~ tiene au1~ en
lá Capitania General de Canarias, en súplica de que se le
conceda la licencia absolúta, él Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo, á la vez, que ~l referido eseri··
biente l'!ea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo!
que pertenece.
. De real orden lo digo á V. E. pata l'IU conocimiento y
demás efectos, Dias'guarde,tí. V. E. muc'hl1S~tl'S~ Madrid
24 de junio de 1892.
..
Señor ,GeneralSubs€eretario de este Ministerio Inspector
general de'l -Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Capitán general de las Islas Canarias é Insp%ltor,ge-
neral de Administracién Militar.
4.J\ SEcaroN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaCión,
formulada por V. E., en 11 del presente mes, refer~nte al
médico p;rimer.o del distr-ito de Cuba, D. Agustín ~eaoya y
Garda; que figura enl;¡¡, escala del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar en la clase de médico$ segundos, el Rey (q. D. Í3.', YtlÍl
su nombr~ la Reina Regentl'lilel Reino, sehat\~1Vidodjs~.
ner que el interesal3.o, á quien se le concedió el~8 á~f¡\,
PBllinsula por Ie.al.m.:den d.e L9 .Q1l1,¡;¡.ct.lil'lol{D•.(). -nw. H~,
conserve en ella, como perso.u~, ~ empJ.eo di m4!iioo pri-
mero, que le corresponde por haber servido en Ultramar el
tiempo reglamentario.
De real orden lq digo á V.E. pttra '1m oorroe11!iñ'é1rf;o. y
demás efectos. mos gu-arde á 'V. E. muchOi 1!<1íoB. Ma-
drid 24 de junio de 1892.
Azc1w'Gl
Señoa: InlilpectOl' general de SwW Ifáüta,r.
Señor Inspector general de Admini,trllCión )JJutar.
...-;;
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, COUISIONES
5.a SECCroN
Excmo. 13r.: Accediendo á lo propuesto por V. le., en
11 dE'l corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha f'en·ido di~poner qu~e~ c!\~
p~ prOffSO~fJ.4t:A~deD,\ja.de aplicación del arma de
"uloargo,W. MaDuel Gómez y Sánchez, visite los estableci-
m~ntoBJabrile8de Artillería, situados en Murcia y Sevilla,
. empleaQd.o-dos meses en el cumplimiento de ~ta comisióu.
hJ:Es.i a,¡¡imis.m~,..la·.v.oluntad de S.M.; qUEda referida co-
miE'ión sea con derecho á lus indemnizllcionel5 reglumenta-
rina y dé principio tan luego como terminen los exámenes
de CU)'OS tribunales deba formar parte el citado capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1892.
AZOÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
&líGreeCapitane8 generales de Castilla -Ia Nueva, Valencia y




!:,,Exc.mo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen f'U nombre la Reina
Regente del H.eino, se ha digl1ado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la placa ó cruz. de la re~l y militar Qr<;len de !3!1!l
H-()rmenegildO', á los 26 Jefes y oficiales ,.del Ei~rcito COIl}.-
pt0l.ldido.s en/.}a siguiente relación, que daiPrinciplo.oon DQn
Manuel Alvarez Cave1\O y termina con D... ~arcos Ferrer Ca-
J;lal, <:,on la anj¡igü~ad,quQre~J?~LivaJ1len.t~ seles ~ñala,
PQr fler las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
en el vigeute reglamento.
De real or:len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
I ¡' ,::
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señpres Cupitáu:g8n¡,;ral de)/} Isla de Cuba é lnspectores ge-
ll(¡Jrales de Infantería, Caballería, Artillería, Guarlia civil
y Carabineros.
Relación que se tita
ANTIGÜEDAD
An¡¡.1lll ó cuerpos EmpleOi Condecoraciones
Día .tño
Comandante...•••. D. :Manuel Alvarez Cavero.•• , . • . • • . • • . • Placa.
\~'eniente~oronel.., »Joaquín Tavini AcoRta .••..•..•••.... Idem ., ....••.•Capitán )} Anlonio 1\1miín Guillén Id€'m .Otro........ .. ). José CIar Calvo fdem ..... ' . CoroneL... ..••••. :t F€'rnan']o Pernas Castro .••••••••..••• ¡dem..••...•••Infantería •• _ ! Otro " ) Juan Havina Lázaro _. . • . . • • ..' rd€'m ••.••.•••.¡.caPitán........... »:Estanislao 1Vlartíllei Rivas [delll ..Comandante....... ) Federico CeLrián Offmán.••••••.•••. Idem..•.••.••.Teniente coroneL.. ) Manuel Lóptz Larrán .••.••••••.••••• ¡dem••••..••••Otro.............. ) Manuel COi:lf'ío UOIJlero .•.•.....•••••• ¡dem ,
Comandante....... ) Benito Balr.,do lJUrán......••••.•••.•. Idem•.•.•••••.
Idem de Cuba ¡'COy.meI........... »Yi~"Il~e \"~lJamH>~:'HCa;'l'do 'II<1('m .
C b 11 • ¡Teniente coronel... ) hus hodngulo'z \ lllallul. .•.•••.••..• Idem•..•••••••
·8 .l el'la .•••.•••..•.•.•••••• (Capitán.. • . . • • . . • • ) Hlns Tofé I,edeE'ma.......• , .• , ... , ... Idem•...•.•••
A t'n í }CorolleI. .• -....... p Francif'co Parra Santos' •...•.•...•.•. Idelll .•.••••.•.
l' 1 el' 8 ··/Comandante » Hicardo López-Jlíeira y Brea Idem .
Carabineros...••.••.•.••••••.•¡Capitán.... ••••••• )) Eduar(lo Dabán Amusco......•..•••.. Idplll ..•...•••.
. Otro.............. ) JUanu'el González Jlíoriega Cruz .
... ..•.•,.~•• ,;; .. renien1e coroneL.. ) Gustavo Nogueral Herrero••....•... " Tdem.•...••.•.
Iri1antería •••••••••.•••••••••• Comandante l) Miguel Salís Aubarode...........•.... Idem•.•..•.•..
Otro :...... ) Federico Gómez MariscaL.. .••.. Tdt'm .
¡,'t !ll '.'1'1'(, . . l''l'Ímel' tlo'niente.... lONicolús Ortiz ViIlar ...•........•.•... Idem ..••..•...
Idem,eJl, Cubá , ...•.•..•. " Comandante....... p Domingo Ruiz Aré",al0.. • ...•..••..•. Idem .
CnbaUér~.: '.~'" Ca~itán '» An~onio,Ca.~€'te C~rrilIo ld('m ..
eu~dia..Glvl1 ••..••.••••.•••.. Otro•••••.•. ·.••••• ) Callos Gar¡;Ja Hostench•..••.•••.•..•. Idlo'm .






















































Mad1:íd 23 de júnio de 1892. AzcÁRRAGA
\. ,~WW?~If?~.r:F1-1:y~sta d.~ las :i.nstanciaspromovidas por
.~ :ind~;v~4p.0fl.' \'l.e¡ f.r0p~ liGencia\Í,osdel Ejé¡;cito,incluidqs
en la siguiente relación, que da principio conVictoriano Cabe-
llo Lópé~t y. ,~fi:¡P,.1~na con Antonio María Sa~ Gil, en las que so-
licitan el relief yabono, fuera de filas, de las pensionell que
se detallan, anexas á cruces .de quo se hallan en posesión, el
Rey (q. D. ~')" Y ~)~ s~ .J?~~b~e la, Reitla ~egl'!ntedel l{eino,
no ha tenido á bien acceder adichas peticiones, por los mo-
tivos que se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~2 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales ele Granada, Valencia, Castilla la
Nueva, Isla de Cubil; y Cataluña é Iuspectores generales do
Artillería y Administración Militar.
-:D. O. núm.. 136
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á~steMinisterio, con fecha"'20 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ~ bien diElponer- que el teniente coronel de Caballe-
ría, D. An.ltolío Toledo y Belloch, ayudante de campo dol ge-
noral de divil:lión D. Antonio Antón y Moya, consejero de
ese alto Cuerpo, cese en el de~empeño de dicho cargo; que·
dando en situación de reemplazo en Barcelona, 3egún desea,
y á disposición del Inspector general de su arma, para nue-
vo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
" ~ ....
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva
é Inspectores generales de Caballería y Administración
Militar.
1.a SECCIÓN
1I1 ~ j : : : : :--:-~----:--:--~










Señor Capitán ~eneral de la Isla de Cuba.
Señores Capitanel! generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de la Guardia Civil y Administración
Militar é Inspector dela-(faja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 30 de abril'último, ála 'que acom-
pañaha relación nominal de los jefes y oficiales de la Guar,.
dia Civil de ese distritó, que han cambiado de situación du-
rante el citado mes, el Rey (q. D. g.), Yeusu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la
forma que expresa la que á continuación se publica, que
principia con D. Luis Martí Samsó y termina con D. Leonardo
Gómez Aldana.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1892.
AzclwGlA
Señor Capitán general de la Isla de (tuba'!
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Relaci6n !pe se cita
Procedencia. ClasCll . N01J:BRES Comandanciastí. que han sido dcstinados
.
1.a Santa Clara••••••••••• ' •••• Primer teniente..•• D. Luis JI¡1artín Samsó.. • • • •• . ................... La Colón.
D",Un.d" , ",l• .".P"''''' 0'"¡mm....,........" ) Fermin Hernán Maritorena .••••..•.••••••••••• 1. a Cienfuegos.
den de 29 de febrero de 1892.• Otro.............. ) Manuel Alqueza Lázaro.•••..•••••..•.•. " .•.•• 3. a Sancti-Spiritus.
S . a Sancti..spiritus. . • • • • • • • • • .. Otro .............. ) Esteban Acosta GÓmez•.•.•.•••.•••.•••• : ••••. 1.a Santa Clara.
2." Puerto Principe.•••••..•••• Otro.............. ) Pedro Escribano Sefioret •.•.....••••. '•••.••••. E: Sagua.
Ascendidos á el;ltos empleos pOJ;~Otro.•.••••••••••• ) 'Benito' Abad Coms•.•••.•••.•...••.••.•.••••.• 3. a Qienfuegos.
real orden de 18 de marzo úl- Otro •••••••.•••..• » Benito Vera Garfiyoa.•••••.••.•.•••.•••••.•••• 3. a Sancti-Spiritus.
t·, IOtro...........,. .. ) Valentin Cen'ato Marina •.•••.•••..••••.•.••.• 2. a Vuelta Abajo.lmo ••.•••••••••..••••••••. Ot 2 11ro .••••••••••• » Emilio Iglesias Pefia••••••.•••••••. " ••••••••. 2." Matanzas.¡otro ,............. ) Vicente Puertas Guerra ••.•..•••••• : •.•.•••••. E. Vuelta Abajo•.
Destinados á esta, isla por real Otro ....... '" •••• ) Francisco Morón Snárez••.•••••..•••..•••••.•• l.a Colón.
orden de 20 de febrero último. Otro .••••••••••••• » Benigno Casafías Ruiz.•.•.•••.••.•.•••.•••.••• E. Colón.
Otro•••••••••••••• ) Leonardo Gómez Aldana•••••••••.••.•••••••••• E. Cienfuegos.
f
::Madrid 23 de junio de 1892. AzcÁRRAGA
L¡CENOIA~
.,~ ': l' +--.. ~ : : .•
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la.documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 23 de ma-
yo próximo pasado, promovida por el primer teniente de Ca-
~,all,;er:ía, del distrito de Filipinas, 'P. ~ique Comasrtontaner,
'cn la actualidad con licencia, por enfermo, en esa plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ;Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por
igual concepto á la expresada situación, con goce de la mitad
del sueldo .reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por ,medi? del correspondiente certi,ficado de
reconocimiento facultativo, según previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }'
, ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de ju~io de ;1.892: ' ,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Fillpi.níls, I~pector ge-





Excmo. Sr.: El Eey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar¡na, en 6 del corriente
mes, ha tenido ;i bien disponer qne de l~ pensión anual de
2.25Q 'peÉ'f.l~as qny, por ,real o;rd,fr!1q.e 2Q: dy marzo, iLe 1878,
f¡;¡é conc~d¡d~{1 :q.,fl"MaJ,'il1 de l.os polore/? :m,stMani y $pino-'
la, como viuda del intendente de división retirado, D. Mi-
guel Pérez Mozún y Egafia', yque en: l~ actualid~d se halla
vacante por fallecimiento de la citada D. a Maria de lo's
Dolores Estéfani, sea transmitida la mitad, ósea 1.125 pese·
tas anuales, á su hija y del causante, D.a IYIaría de~ Carmen
Pérez Moro y Estéfaní, á quien corresponde con arreglo á la
legislación vigente; las cuales 1.125 pesetas anuales le serán
,;
abonadas, por la Pagaduría de la Junta de Clases PasivaSl,
desde el 29 de febrero próximo pasado, que fué el siguiente
dia al del óbito de su referida madre, é interin permanezca
soltera; reservándose la otra mit'ad del beneficio, hasta tan-
to que, previo expediente justificativo de incapacidad que
se instruirá en este distrito en consonancia con el articulo
62 de la legislación de pensiones del Tesoro, se depure si el
hermano de la susodicha interesada, D. Ricardo, tiene ó no
derecho á coparticipar en la pensión de que se trata.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1892.
AzcÁRR!GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder a Doña Presentación y Don
Francisco Pachaco y Pérez-Ochando, huérfanos del coronel
graduado, teniente coronel, retirado, D. José, la pensión
anual de 1.350 pesetas, que les corresponde con arreglo á
la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio do
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se les satisfará, en la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, por partes igua-
les, desde el 27 de febrero próximo pasado, que fué el si·
guiente dia al del fallecimiento del causante; haciéndose el
abono a la hembra, mientras permanezca soltera, y á Don
Francisco, que cobrara por mano de la persona que acredite
ser su tutor legal, hasta el 29 de marzo de 1894, en que
cumplirá los 22 años de eelad, si antes no obtiene empleo
con, sueldo del Estado, provincia ó municipio, yacumulán-
dose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del
que cesare en el que conserve la aptitud legal. '
, 'De real orden lo d¡goá V.E. para su cOl1ocimientoy de-
ma's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
8eñ, Ir Capitán p:cncrnl de Castilla la J:!ue'Ja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin(l.
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Excmo. Sr: El Rey (g. D. g.), Yen su nbmbre la Rei-
na Regente del Reino, conformándm;e con lo expucsto por
el Cons6jo Supremo de Guerra y Marina, en 1.o del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a rn:aría del Pilar Ramos
y Díaz de Vila, huérfana del teniente coronelretirac1o, Don
Patricio, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión le Berá abonada, enla Pagaduría de la Junta de Cla-
se! Pasivas, desde el 19 de enero próximo pasado, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, por mano
de su tutor y hermano, D. Eduardo, é ínterin permanezca
soltera.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la insta],cia promovida por
Doña Carmen Vieyra de Abreu JI Suárez~uérfana del coman-
dante de Caballería, retirado, D. Antonio, en Solicitud de
mejora' de la pensión que disfruta; y careciendo la interesa-
da de derecho á lo que pretende, puesto que el señalamien-
to de dicho beneficio se hizo tomando como regulador el
sueldo que tEmían asignado los comandantes 3n la época en
que se retiró el causante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:3 de junio de 1892. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán geneml de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María de África Olmedo
y Lara, media ración de Afriea, equivalente á 7'50 pesetas
mensuales y 3'75 pesetas de aguinaldo por Navidad de cada
año, y la mitad de ambos goces acada uno de sus siste hijos,
Doña Antonia, D.a JoS'efa, D.a Enriqueta, D.n. Alejandrina,
Doña María de África, D.a Maria de los Dolores y D. Enrique,
como comprendidos en la real orden de 20 de agosto de 1878,
en concepto de viuda y huérfanos, respectivamente, del con·
serje de edificios militares, D. Enrique Gómez Martín; las
cuales pensiones se satisfarán á los interesados, por la De·
legación de Hacienda de la provincia de Cadiz, desde el la
de enero próximo pasado, que fué el siguiente día al del fa-
llecimiento del causante; haciéndose el abono á la. viuda,
mientras conserve su actual estado, á las demas hembras,
mientras permanezcan solteras, y á D. Enrique, hasta el 28
de junio de 1898, en que cumplirá los 17 años de edad, si ano
tes no obtiene plaza en el Ejército, ó habor por 0tro concep-
to; debiendo, ademas, los int-eresados, para poder percibir
las J;eferidas pensiones, COnservar su'residencia en lllguna de
las plazas de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de, junio de 1892.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'''-'.-
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nómbre la Rei-
na Regente dei Reino, lía tenido á bien disponer que el sol-
dado Angel Ortega Zaldo, que embarcó para ese distrito el
20 de febrero último, á bordo del vapor correo Alfonso XII,
regrese, desde luego, á la Península, pasando á su llegada al
regimiento Infantería de América nÚm. 14, por habérsele
aplicado los beneficIos del art. 34 de la vigente ley de re-
clutamiento:y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conSIguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de junio de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía, Galicia y
Navarra é Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado
Isidoro Díaz Pérez, que embarcó para ese distrito en 20 de
febrero de 1890, á bordo del vapor correo Reina Maria Cris-
tina, regrese, desde luego, á la Península; p~sando á su lle-
. gada al regimiento Infantería deBurgosnúin. So, por ha-
bérsele aplicado los -beneficios del arto 34 de la ley de reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército, vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectós consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de j uuio de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Galicia é




Excmo. Sr.: En vista d\;} la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, con fecha 16 de mayo próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente de Caballería, n. Antonio Mar-
tínez León, mandado regrésar á la Península por real orden
de 28 de octubre de1891,solicitando, con arreglo á 10 pre-
venido en la real orden 18 de enero del año a.clual (C. L. nú.
738 ',- "...... 25 junio 1892 D. O. núm. 136
mero 25), pasar á la situadón de reemplazo, fijando en esa
isla su residencia; pero 'cobrando sus haberes por el Tesoro
de la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al interesado
la gracia que ~o1icita; el que deuerá atenérse á lo prescripto
en la real orden de 30 de octubre de 1889 (C. L. núm. 531).
De la de S. JIrI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Caballería y AdnUnistraci6n Militar..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la Guardia Civil, D. José Pérez Dávila Gonzá-
lez, en situación de reemplazo, pór enfermo, en ese distrito,
según real orden de 20 do junio del año próximo pasado; y
resultando del reconocimiento facultativo sufrido por dicho
jefe, que se encuentra curado d.e la enfermedad que pade-
cia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer cese en la mencionada f'i-
tuación de reemplazo por enfermo; continuando en ella como
exced«nte, hasta que por turno le corresponda obtener colo-
. cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1892.
Señal; Capitán general de Galicia.
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil y Adminis-
tración 1'4ilitar.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., en su
comunicación de 7 del éorritmte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Roina Regénte del Reino, se ha servido disponer
que el coronel del cuerpo á cargo de V. E:, dE> reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva, D. Guillermo O'Shea
y Hurtado de Corcuera, sea colocado en servicio activo, por
corresponderle con arreglo á lo que dispone la real orden de
28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53).
De la de S.:M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma··
drid 23 de junio de 1892. )
AzcÁRRACJA.
Señor Inspector general de Artillería.




Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cursó á
este Ministerio, el110 de febrero últi'Íuo, prúm'óvida l')tlr 01 .
¡Iurgení'o, licéribiado· del arma de ''Caballería'; ltain~i1 \teciiia
~,,_t' •.•• ' -." lo ;.~ " .....:;~ ••• ;-.... '"~.::f.:.. l·'.l:"l".
Puentes, en súplica del empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.'), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ins·
pector general de Caballería, se ha servido deó:estimar la so-
licitud del interesado, por no hallarse comprendido en el ar-
tículo 2.° del real decreto de 16 de diciembre último (Colec-
ción Legislativa núm. 478).
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 18\:)2.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó á
este Ministerio, en 2 del corriente mes, promovida, con fecha
28 de mayo último, por el sargento, licenciado del arma de
CaballElría, Leandro Perpiiián Bru, en súplíca del empleo de
Eegundo teniente de la reserva gratuita, con arreglo al real
decreto de 16 de dieÍl:;mbre del 1891 (C. L. núm. 478), el
Rey eq. D. g.), Y en SN nombre la Heina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por
haber transcurrido el plazo señalado para esta clase de so-
licitudes.
De real orden lo digo á V. E. para elU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
23 de junio de 1892.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de febrero. último, promovida, con
fecha 15 del citado mes, por el sargento, licenciado del arma
de Caballería, D. José Calot Just, en Súplica del empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Inspector general de CaLalleria, ha te-
nido á bien concederle el menciomido empleo, con arreglo
al real decreto de 16 de diciembre de 1tl91 (C. L. núm. 478).
De real orden lo· digo á V. E. pl1ra sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Oaballería.
Excmo. Sr.: En vista ¡<le la instancia que V. E cUrsó á
este Ministerio, en13de febrero último, promovida, con fecha
3 del citado mes, por el sargento, licenciado del arma de
Caballería, D. Enrique S~nchlJz y García, en súplica del em·
pléo de feguudo tenient{l do la reserva gt'atuita, el Rey (qne
DioB guardo), yen su nombro la Reina Begonte del Roino,
de acuerdo con lo informmlo lwr el IUHlwctnr general de Ca~
balleri~, hapJl1idtl ti bit:ln concederle el meUIJiona~o emllleo~






con arreglo al real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde aV. B. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
Señor Capitán general de Extremadura.








Madrid 23 de junio de 1892.
Excmo. Sr.: Elevadas instancias á este 1I1inisteri,·) por
los sargentos, licenciados del arma del cargo de V. K, tomo
prendidos en la siguiente relación, que da principio con An-
r.rés Corrales Guillén y termina con Rafael Pernández Prietf>,
(\11 súplica del empleo de segUIdo teniente do la roserva gra-
tuita, 01 Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina Regento del
110ino, ~ llcuordo con lo informndo por,V. E., y con arreglo
á lo pr€jvenwo en el arto 6.o del real decl'@to de'16 de diciem-
hre último CC. L. núm. 478), se ha servido despstimar la
solicitud de los interesados.
, Dé r~al' orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás ef,ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M::-.-
drid 23 de junio de 1892.
A:r.d.RRAGA
Señor Inspf:>ctor gaLeral de Cahalll}ria.
Señ()res Capitanes generales de A.ndalucía, Burgos, Cataluña,
CilStlll{l la r~\leva y Ar~gÓn.




Excmo. Sr.: EIRey(g. D. g.), Yen su nombre l~ Hei-
na Regente del Reino, ¡;e ha E'ervido conéader el ~pl€oide
segundo teniente de la relJerva .gra~uita á loscuatrb sarg;$n-
tos, retirados, que figurll.~en lasiguionte relación..1lue p:4in-
cipia conD. Isidro Martinezo Rodrigue~ y iérmjna cotl D. Jbsé
C;.mafeita Arias, quienes reunen las condiciones prevenidas
en el real d'eereto de 16 de diciembre 'de 1891. (C. L. núIhe-
ro 478); quedando afectos á las zonas militares que en'1a.
misma 8e expresa.n, con sujéción alart. 27 dcl real decroto
de igual fecha (C. L. núm. 475).
De real orden lo digQ á V~ E. para S? conodmiento y
demás efectos. Dioe guarde á. V. .El. muchos i.ili'íoll. Ma-
drid 23 do junio da 1892. '1'\
AzCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Infantería.' .,
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, ~alici~ y
Andal~oía. . ' ' } "
Relación que se cita
\
~





GUIl1'lUIl Civil ......... n. Isidro l\Jartínez Rodríguez ...... , ...• 11 de abril de 1892, ......•..... ASLOrgn.
Carabineros........... » Antonio 'raboadá Bello...•...•....•. 20 de abril de 1892..•.....••••. Pontevedru..
Iden1...•..•.........• ~ AndrélJ DúJZ Delgado................ 7 de mayo de 1892..•.........IHuelya·.
Idem......••••••..... ~ José Camafeita 4rias ........... ,' •.. 7 de mayo de 1892............ Ihllgo. .
.f.:--."
, Madrid 23 de junio de 1892.
.....-
5.1\ SEcatÓN
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rogente del Reino, h~tenidoAbien confirmar el traslado de
residcncia de los individuos comprendido¡; en la siguiente
relación; 'la cual da principio con Segundo l)J:artínez González'
y termina con Antonio Bernal Brito, ti los puntos que en la
misma Fe expresan, para lo que han sido autorizadofl por los
respectivos Qapitanol'l generales, en'virtud de lo dispuesto
en la real orden do 27 de marzo de 18S9 (C. L. núm. 124).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde Á'Y. E; much08 añtls.
Madrid 28 de junio de 1~92."f
AZCÁRRAGA
. ;;i'
Señores Capitanes gel)el'ales de 111s Islas de Cuba, Puerto Rico
y filipinas. :."";' ,$ •. ", \~
t;eñores Capitanes generales de los Distrjtos de la Península
Isla& Baleares y Canarias. " ¡. ,¡., ;, 1 !lt
.., ~" f .". ~. .' ,;,)
.Be~acWn que 8!J cita
, ,.
.'








en q1M' se elllllle~re.n
~,
~u!lJpq á ~'ue pertenecen Puntos donde Tan á residir
"
)
segUndo M:artine?j González .••••••••••
e t 'll 1 N D. Carlos'Muñoz Vargas.••••••••.•••., as ,1 a a ueva •• T á M t' 1\'" ti




Juan Joher Obiñana .•.•.••..••••••••
C t l' ñ . Pedro Bar.ruel Comas .••••.•..••.•••.
a a u a.......... Santiago Barroe!. ••••.••...•.••••••••
Juan Solesgiber Armenteros ••••••••••
Antonio Zamora Boronat •.•••.•••••••
Valencia IMariano Royo Paredes ••••••.••••.•••
¡Joaquin María Soneira•••.•.• ; •••••••
Valentín Castro Orosa.••.•••.•.•••••.
Ricardo Franco Díaz ..••..•••••...•••
Antonio Rey Neira .••.•••••••.••.••••
Manuel Vilas Fernández ..•.•••••.•••
José Vázquez , ..
Ramón Pampín Garcia ..••••••.•.•.•.
Constantino Alonso Buelta .
Benito Pedre Garcia. ••••••••••••••••
Rigoberto Lojo Incógnito.••••••.•••••
Benigno Caruncho Rego ....•.•.••...•
Vicente Fraga' GÓmez .••.•.••.•.•••..
J~é López Pena , •.•
Galicia.••••••••.• ;José Fraga .Prieto·..•••••.••••..• " .,.
\Te(lfilo ZUrita Ortéga > ••••••••••••••••




Andrés Rey Paseiro .•.•.•.••.•••••••.
Francisco Rieiro Tori·ado .•••••••••.•.
Ramón Franco Incógnito •..•.••••••••
Vicente Garcia Leiz ..•••••.. '" •.••.•
Juan Liste Vilar •••...•.••.•.••.•..•• ,
Domingo Trillo Rio ..••...•••.•..•••.
Juan Losada Fernández .
\. ¡Aveliuo Hio Neira .
IMop.esto Rodríguez Pérez ...•.••••••••
lRomualdO Espejo Jiménez .••.•••..••.'Granada .••••.•••. Joaquin Espejo Jiménez ...••.••••.••..Andl'és Becerra Leal ••••••••••••.••••Matias González Alvarez..•••••••.•.•.
Gapiníl Rodríguez Mé¡;tdez .•...••••.•.
Pascallio Méndez López ..••••.• : ••.. : .
Gumersindo Alvarez Martínez, ..•••••
,Castilla la Vieja••• <~os~ Snárez Rodríguez.•.••.•••.•••••.
«'ulIo Castro Hernández ••••••.••••.••
Melch'or Tovio Gómez·.•..•.•••.••••••
Lázaro García Ballesteros..••••••• ,. "
Evaristo de la Fuente Presa ..••.•••••






















































lIOf;lpieJo .••••••••• Madrid ••••. En reserva !\ct~wa•• Zo~ n1,Í:t:O;.'~••••••..••••••••••••••••• Habana (Isla de Cuba).
Buenavista Idem ~ •• En depósito ••••••• Idem llúm 3 lIaos Norte lFilipinas).
~.ngra¡lO..•••••••• Idem.••.•;•• En reserva activa .. Re~erv\lo'Col;p.e~r '••••••••.•.••••• Manila (ídem).
Cem.tro Ideul •••..:•• Idem •.•.•••.••••. Ide;ul. .•.•....•••.••••••••••.•.•.•.• Idem.
Masn01¡t .•...••.••• Barcelona E¡;I depósito •••.••• Zona núm. 9 .•' Habana.
Ulliversida~.•••••• Idem ••• f,.. L4em••.•.•.••.••• Idem núm. 10 ••••••••.••••• , Idem.
Co;ucep,ción. • . • • • •• Idem • • ..... Idern .•..•••.••••. ldem ....••••.•••••...•••••.••••..•. Manila.
Universidad Idem ••• , .. En 2. a reserva Heserva Vill&franca Filipinas.
Antes .••••••• " ••. ldem •. , t .. En depósito .•..••. Zona n~m. 11 ••.•.•••••••.••.••••.•• ldem.
Tortosa Tarragona, . En 2." reserva'.••. _ l\es.!:lrva núm. 16 .•••.•.•••...•..•••• Manila.
Fre¡les ••••..•••••. Castellón ••. En depósito •.••••• Zona núm. 25••••.•••••.•.•.•••.•.• Puerto Príndpe.
Mugia •••••••••••• Corufia ..•.•• En 2.' reserva. " .• Reserva, Betanzos .•••••.••.••.•.•..•• \
Sancobad .• ~ •••.•• Lugo .••.••. E~l depósito , ••• Zona núm. 83 .
Riobllrba.••.•••••• Idem .•.••• Idem ..•.•.••.•.•• Idem .••....••.•.•.••••.••.••••.•••.
Esh'ada •.•.•.••••• Pontevedra. En 2.a reserva ••••. Reserva de Estrada .•••••.•.••••••.••
Santa Comba .• , .•• Corufia •.••. En depósito Zona'nÍím·. 32, ..
Tahoada .••.•.••.. Idem .••••. Idem.••.• , •••.••• I¡lem UlÍm. 34 .
Estrada Pontevedra. ldem ...•.••••.••• Idero núm. 35 .
Laroco, •••••.••••• Orense •••••• ld.eln... •.••••••. Idem nl'lm. 37. . •• • ••.•••.••.••..•• r
Ort,igueira .••••••• Corufia ••••. En 2. !lo reserva •... Reserva de Villalba ••••••••••••••.•••
Boiro••.•••..••..• ldem .•••.• En depósito .••..•. Zona núm. 32•••..•••••.••••.•..•.••
Ortigueira ldenl IdClll Idem. núm, S3 ..
Oorufia •• Oo Idem ldem ldem núm, 31. ·1
Tapoada •..••••..• Idem .•..•. En rest'rva activa .. Regimiento Infantería del Príncipe .•••
Coruña. '" .•••... ldem En depósito Zona n~ll1. 31. 'rsla de CuIJa.
Pradanos .•••.•••• PalenCIa ..•. IdeIu ...•..••..... Idem numo 60 ..•.•••..•••••.••.••••.
Carbia ....••...••• Coruña••.•. En 2. a reserva. , •. Heserva de Estrada .•••.•...•••.•••.•
Laje Oo •• Idem ,. En depósito ZOlla núm, 31. .. Oo, " ,
Orense ••• ; ••.••••• Orense.•..• , Idern., ••....••••. Idenl núm. 37 .• , .
Estrada••..•••••. , Pontevcdra. En 2." reservn. '" 4. > Depósito de Artillería •.•.••.•.•••
IdeJn .•••• , .••.••. Ideul .•.••. Idem ., •••••••••. Reserva de Estrada•••••.••....••...•
Coruña. , .•.•.•• '.' Corufia •..•• En depósito.. • .•. Zona núm. 31 .
Beiga••.•.•.•.••.• Lugo .•.•••. Idem .••. " ....••. ldem núm. &7 ...••..•.•••..•..•..•.•
Negreira •••••••.•. Corufia .•••• En 2." reserva .•••• Reserva de PadI'ón .••••••...•.••...• i
Tordoyll, " ••••.•. ' Idem • •..•. ídenl .... ,........ Idem •...•. , ...••••..•.•••..••••.•.. ,
Dumbría ••••.••.•. lldem . "'" En depósito,••••••. Zona núm. 31 ••••...•..•...•..•.•••
Laroco, Orense•.•.•. En 2. a reserva ..•.. Heserva de Trives. . .
Monforte ...••••.. Lugo•••••.. En depósito., ••••. Zona nlÍlll. 34 •••••••••••••.••••.•••
Saí'l'ia ldem En 2." resel;va. '" Reserva de Sarria ..
Antequera •••••.•• Málaga .•.•. Idem .•••••• , ••.•. Idem de Ronda •••••••••••.••••.•.•.• ¡Habana.
Idem Idero En depósito ZOl1l'l núm. 49 Idem.
:Málaga Idenl ldem Idem núm. 46 Manila.
Astorga León Ide:Q:¡ Idem núm. 55 ¡
Gamones •...•••• " Oviedo. • ••. En 2. " r.eserva. • •. Reserva núm. 57 .
Mo~dofiedo •.•.••• Lu~o: Idem •.••,' ldem .
LavIano•••.•...•. OVIedo••.•. En depósIto •.••••. Zona nlÍm. 54 .
Tineo .•.•.•.••.... Idem • • •••• Idem .••...••..•.• Idem núm. 57 ••.•.•••••••••••.••• ,. Isla de Cuba.
Villafrap.ca León ídem Idem núm. 64 \
León Idem • .. En 2." reserva Reserva, núm. 54 ..
Salamanca, •.••.•• Salamancll •. En depósito •.••.• , Zona núm. 52. ••••.••••.•••••.•.•••
Fuentes ••••••••••• León••••.•• En reserva activa •. Reserva núm. 54•••••••••••••••••••



















.o. O. núm. t3~ 25' junio' :1:89.2
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente Reino, ha tenido á bien aprobar al anticipo de
licencia para residir en el extranjero y para navegar en bu-
ques españoles que" con arreglo á lo dispuesto en la real oro
den de 27 de marzo' de 1889 (O. L. núm. 124), ha concedido
V. E., en el mes de abril último, alos individuos compr(ln- '
didos en las relaciones remitidas á este Ministefio.
Da orden de S. M. lo digo á V. E. pam su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucbos años.
Madrid 23 de junio de 1892.
'o
AZCÁRR.A.GA.
Seflores Oapitanes generales de los Distritos de la Peníns.uIa
lISIas Balearas y Canarias.
a. a SECC!Dl't
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por el
coronel del regimiento Reserva núm. 12, D. Eduardo Serrano
Dolz, en solicitud de su y@tiro para esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado coró·
nol sea baja, por fin del presente mes, en el arma- á· que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la
Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, el sueldo provisio-
nal 562'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo SUpiremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva,le correspondan; á cuyo ef-ecto se le remi·
te, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servici9s
del interesado.
De real orden lo digo á V_ E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años; Ma-
drid 23 dejunio de 1892:
AzeÁ:RRAGA
AZCÁRR:AGA.'
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general de
Admimstraeión Militar.
Señor Inspector general de Caballería.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nl),(lvaé lnspector general
de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. proponiendo
para el retiro forzoso, por cumplir la edad reglainentaria el
día 15 del mes actual, al capitán de esa Inspección, D. Mar-
cos Cuesta Miguel, que desea fijar su residencia en esta cor-
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer-que el referido c:ipitáil sea
bajn, por fin del presente mes, en el arma á que 'portenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Pagaduría'de
la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 225 pe·
, setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de·
finitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con
esta fecha; la propuesta documen~adadel interesado.
De real orden lo digo á V. E. paJ;a su conocimiento y
demas efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid












Excmo. Sr.: El Réy (g. D. g.), yen su nombre la Eeina
Regente del Heino conformándose con lo expuesto pÓr el
Consejo Supremo de Guerra y ~arina, en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil, EmiFo Silves~re l,\'IlÍgica, por real orden
4e SO de abril último' (D. O. núm. 95); asignándole los
40 céntimos del l3ueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por' sus años de servicios y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1§S9 (C. L. nú-
mero 497); debiendo abonársele la txpresaq.a cantidad por
la Delegación de Hacienda de Logroño.
De real orden 10 digo AV. E: para BU conocimiento' y
demás ofectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23.de junio de 1892.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y l'ftarina.
. Señor Capitán gen<:>r¡ü de Burgos.
Señor Presid~nte del Co~sejo ~upre:':ll0de G:uerra y Ma~.na é
Insp ~.or general de la G~ar~iaCivil. t
-. :-:,' .
J Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
1 na Regente del Reino, de acuerdo ('on lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina,.en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
pro'Visional que pe hizo al primer teniente de Carabineros,
D. Toribio Gorzález Arias, al f:xpedirle el retiro para Pam-
plona, según real orden de 28 de abril próximo pasado
(D. O. mím. 93); asignándolc los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'í5 peseta¡;l mensuales, que por sus
añol! de servicio le corref'ponden ~OlJforme á la ley vigente.
De real orden lo l1igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Gom:ejo Supremo de Guerra yI . : .,. ".




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Pr0sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspecto);(;lS ¡,;cnerlllcFJ de Infant-eria y Administración Mi·
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la im:tuncia que V. E. cursó á
este :Ministerio, fEcha 5 del mes de marzo próximo pa.qaao,
promovida por el comandant':l de Caballería, D. Franc;sco
Vecino Vecino, en fúpljca de quo se le conceda el rdiro para
la hla de Cl1ba, cobrando sus habere¡¡ por las cajas de la
misma, el Rey (g. D. g.), Yen8U nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y .Marina, en 28 de mayo último, ha teni·
do á bien acceder Él la expresada solicitud; disponiendo, en
BU consecuencia, qU9 al recurrente 8e le expida elretiro,al"ig-
nándole, en definitiva, los ~O céntimos del sueldo de su em-
pleo, con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 750
pesetas al mes, equivalentes á 150 pes()s, que habrán do sao
tisfacérsele, por las mencionadas cajas, á partir de la fecha
de su baja en activo, y previa deducción del menor sueldo
que ha venido disfrutando en virtud del anticipo de dicho
retiro, hecho por V. E. en 29 de febrero próximo pasado, que
S. M. se ha servido aprobar con la referida modificación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1892.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores presidente del Consejo Supremo de Guerra y
é Inpector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por el
comandante, que fué, de Infantería, D. Manuel García Castillo,
en solicitud de su retiro pam esta corte, como comprendi-
do en la ley de amnistía de 20 de julio del año próximo pa-
r;ndo (C. L. núm. 292); resultando que el interesado filé
condonado, por el dolito de rE-belión, en 10 de marzo de 18í9,
cmigrundo al extranjero, y que se le declaró comprondiJo
en los bendicios de la expresada ley de amnistía, por pro-
videncia del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 26
del mes de febrero último; resultando que el solicitante al
ser baja en el Ejército COl1t.aba con más de dos añOfl en po-
sesión de su empleo y excedía de veinte años de efectivos
senicios, sin llegar á veinticinco, con los abcillos de campa- t
1 d . 1 Señor Capitán general do Navarra.ña, ya quo, con sujeción á lo re¡:uelto en rea or en Clrcu ar
de 12 de junio de 1885 CC. L. núm. 240), n~ es al"imilable,
para los efectos de retiro, el afIO de abono que se le acredita
por real decreto de 30 de junio de 1866; y teniendo en cuen-
ta 10 dispuesto en el art: 5. 0 ne la repetida ley de amnistía 1
é instrucciones qnintll y sexta de la real orden de 1.0 de I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
agosto s:guiente (C. L. núm. 307)} fÜ Rey (q. D. g.), y en 1na Rcgen-:;e del Reino, conformándose con lo expupsto por
EU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 1 el Conflejo 8:1premo.de Guerra y ~Iarinn, e~ ! d'el corr~ente
informado pordieho alto Cuerpo, en 4 del mes actual, ha i meB, ha temdo tÍ bIen confirmar, en defimtlva, el senala-
tenido á bien c0nceder al recurrente el retiro que solicita; tmiento provisional de haber pasivo que 8e l1izo al sargento
asignándole los 30 céntimos del sueldo de dicho empleo, ó 1
1
de Carabineros, Justo López Sanjurjo, por real orden de 7 de
sean 120 pesetas al mes, que habrán de satil"facérsele, por la mayo último (D. O. m'¡m. lBO); asignándole los 40 cénti-
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir d"l día 5 1 mas del sueldo de capitán', ó 80an 100 pesetas al mes, que
de l'eptiembre último, que es la fecha de su instancia. Ile corresponden por sus años de servicios y con sujeción al
De real orden 10 digo á V. E. pIrra su conocimiento y real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); de-
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- biendo abonárserle la expresada cantidad por la Delegación
drid 23 de junio de 1892. de Hacienda de Zamora.
AZCÁRRAGA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. ,m: muchos años. l\Jadrid
~3 de ]'unio de 1892 . •Marina
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Excmo er.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acue::do con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes actual, se ha
8ervido confirmar, en definitiva, el haber de 37'50 pesetas
mensuales que, por real orden de 27 de abril últiI\lo (DIARIO
OFICIAL núm. 93), se I"eñaló, provisionalmente, al músico de
primera clase Indalecio San José Expósito, al expedirsele ,el
retiro para Peralta; cantidad que se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de esa provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1892.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presid€llte del Consejo Supremo de Guerra y Marina é
Inspector general de Infantería.
Excmo. 6r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se hl' servido confirmar, en definitiva, el haber de 28'13 pe-
setas mensuales que, por real orden de 7 de mayo üItimo
(D. O. núm. 100), se señaló, provisionalmente, al carabinero
José Estévez Ramos, al expedírsele líll retiro para Villar de-
Ciervo (Salamanca); cantidad que RO le continuará abonan-
do por la Delegación de Hacienda de dicha provinci.a.
De real orden lo digo .á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
:Madrid 23 de junio de 1892.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Agustín Sanjuán Cenizo, en' solicitud de
retiro por inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Roino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes actual, se ha ser·
vido dosestimar la petición del interesado, quien deberá ate-
nerse á lo resuelto en real orden de 24 de enero de 1877, por
la que se dejó ~in.efecto la propuesta d~ retiro formulada á
flU favor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán goneral de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista ~e la instancia promovida par el
soldado, retirado, Andrés Fernández Fernández, en súplica de
que le sea consignad/) en la Tesorería de esa plaza el haber
q.e retiro que actualmente cobra por la DclegaeiÓM. de Hacien-
da de Ovic.do, elltey (q. D. g.), y en su nombre.la Reina. Re-
gento del Reío:o, de a<;uerdo obn lo expuosto por el Conlt'ejiJ
Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente mes, se ha
servido disponer que la traslación de retiro, que el interesado
sosolicita, á las cpjns de esa isla, no correRpon de concederla á
este .Ministerio, y si Sil de Ultramar, con Arreglo á 10 resuelto
en nlal orden expedida por el mismo en 28 de noviembre de
1880, y comunicada por este de la Guerra en 15 de febrero
de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AzcÁRllaGA
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: PromoviUo'pleito por Tomás Castro Cen-
teno, soldado, quefué, de Infanteria, contra la real orden
expedida por este Ministerio, en 20 de enero ele 1887, por la
que Re le concedió haber de retiro como inutilizado en cam-
paña, el tribunal de lú Contencioso Adminif'trativo del
Consejo de Estado, ha dictado en dirho pleito, con f~cha
28 de abril último, sentencia cuya conclusión es la si-
guiente:
<Fallamos: que debemos absol,er y absolvemos, á l~ Ad·
ministración general del F8tado, de la demanda deducida
contra la real orden de 20 de ellE'l'O de 1887, la cual queda
firme y :mbsisi;ente.:t
y habiendo dispuesto S. ]\f. el cumplimiellto de ltt ante-
rior sentencia, de real orden lo digo á V. E. para BU conoci-
miento y efectos confoiigllientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de JUDio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
7. a SECCrON
Excmo. Sr.: En vÍf;ta de la instancia quo V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 de abril último, proruovida por eLmaesr
tr(\ de tDller de primera clase del Perllonal del Mat.?rial de Ar-
tillería, Don Juan Ceballos González, en solicitud da su retiro
pnra la Ihbtlult, cobrando sus haberes p~¡r l,as úajasdela mis-
ma, elItey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reganw, del
Reino, ha tenido á bien ncceder !Í la expresndlJ. Solicitud;
dif!poniendo, cn su com~ecuencia,qne 01 referi,io;maestro.c1e
taller sea I;Jftja en su cuerpo; expidiéndo.le fi1 retiro y abonan-
dosele, por las citadas cajas, el s.ueldo provisional de 54 pe-
StlS mensual{·s, incluido en esta cantidad el aumento de p~ao
fuerte por escudo, aque tiene dereeho con arreglo á ley de
2 de julio de 1865 y caso 3,0 de la real orden de 21 de mayo
de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechGs pasivos
que, en definitiva, le correspondan; ti cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la expresada instancia y documentos justifi-
oativos del interesado.
De real orden lo digo !\ V. E. para su eonocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guardQ á V. E. muchos años.
l\fadrid 23 de junio de 1892.
.....-._-....._-
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SERVIdIOS ADMINIS'rRATtvoS
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Dispuesta, por renl orden de esta fecha, la
reorganización de las tropas y scrvicios de Administración
Militar, con arreglo á lo preceptuado en el real decreto de
16 de diciembre último (C. L. núm. 476), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Raina. Regente -dil1 Reino, ha tenido á
bien disponer que por esa Inspección General se redacten
las instrucGiones necesarias para el completo desarrollo de
aquellas disposiciones, proponiendo á este Ministerio las
medidM' que se conceptúen convenientes al objeto;debieJi-
do sel' uno de los primeros estudios que se efectúen, 91 de
la substitución del actual cuadro ó plan de racionamiento,
para hombres y ganado, por otro más en harmonía con los
modernos adelantos de las ciencias y las artes aplicadas, y
con las exigencias logísticas de la guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dl'id 2~ de junio de 1892.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
SUELDOS, IIABERES y GRATIFICACIONES
iO. ll SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á la instancia promovida por
el primer teniente de la Comandancia de Estepona del ins-
tituto de su cargo, D. Sinf'oriano Blanco Bermajo, que diri-
gió V. E. á este Ministerio, en 27 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, C013.
arreglo á lo resuelto en la real orden de 27 de mayo anterior
(C. L. núm. 153), se ha servido disponer que, desde 1.0 de
julio próximo pasado, se le abone el sueldo de su clase y la
gratificación de 480 pesetas anuales, quele corresponde según
la ley de 15 del mismo mes (C. L. núm. 265), por contar más
de 12 años de efectividad en BU empleo; cesando desde la
mencionada fecha de 1.0 de julio, en el percibo del sueIllo
de capitán de Infantería, que se le concedió por real orden
de 8 de octubre siguiente (D. O. núm. 220); la cual queda
sin efecto en la parte que al interesado se refiere.
Do real orden lo digo :.í V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA ,
Señor Inspector general de Carabineros.
Sefi?r Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con sn oficio de 14 de enero último, promovida
por el capitán graduado, primer teniente de la Comandan·
cia de OIiceres del instituto de su cargo, D. Jerónimo García
Castro, en súplica de que se le permita optar, desde 1.0 de
julio próximo pasado, por el sueldo de su clase y la gratifi-
cación de 480 pesetas anuales, que le corresponde según la
ley de 15 del mismo mes (C. L. núm. 265), por contar mas
de 12 años de efectividad en su empleo, el Rey (q. D. g')j Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo
que determina la real orden de 27 de mayo anterior (C. L. nú-
mero 153), se ha servido acceder á la solicitud del interesa-
do, quien cesará desde la indicada fecha de 1.0 de julio, en
el goce del sueldo de capitán do Infantería, que se le conce-
dió por real resolución de 24 de agosto siguiente (D; .0.' nü-
mero 183); la cual queda sin efecto en la parte que al recu·
rrente se refiere.
De í'eal orden lo digo á V. E. pitrasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio;.
:Madrid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señór Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Extremadura é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo que solicita el capitán
graduado, primer teniente de la Comandancia de Murcia del
instituto de su cargo, D. Diego Fernández Vera, en la ins-
tancia cursada por V. E. á este Ministerio, con fecha 14 de
enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con arreglo á lo que determina la real
orden de 27 de mayo anterior (C. L. núm. 153), se ha servi-
do disponer que, desde 1.9 de juHo próximo pasado,se le
abone el sueldo de su clase y la gratificación de 480 peBetas
anuales, que le corresponde según la ley de 15 del mismo
mes (C. L. núm. 265), por contar más de 12 años de efecti- ,
Ividad en su empleo; cesando desde la indicada fecha de 1.0de julio, en el percibo del sueldo de capitán de Infantería,
que se le otorgó por real orden de 24 de agosto, siguiente
(D. O. núm. 183); la cual queda sin efecto en: la parte que
se relaciona con el interesado.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AzCÁRRAGJ\
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general de
Administración :rtJ:ilitar.
Excmo. Sr.: Vista la instaucia promovida por el pri~
mer teniente de la Comandancia de Navarra del instituto
de su cargo, D. Miguel Pérez de la Greda, que dirigió V. E.
á este Ministerio, en 27 de abril último, solicitando una me-
dida equitativa para compensar el menor haber que percibe
desde que se le concedió derecho al sueldo de capitán de In·
fantería, por real orden de 8 de octubre de 1891 (D. O. nú'
mero 220), puesto que tuvo que cesar en el percibo de la
gratificación de efectividad que di~frutaba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Bervido
disponer que el interesado se atenga á lo que determina la
real orden de 27 de mayo anterior (C. L. núm. 153); y en el
caso de optar por el sueldo de su clase· y la gratificación co-
rrespondiente á sus años de efectividad, deberá manifés-
tarse tí. este Ministerio para la resolución conveniente, aCOm'
pañando copia autorizada de la. real orden que juetiñque
dicha efectividad.
De orden de 13. M.lo digo Q, V. E. para euconocimiel1lto




Señor Capitán general de Azidalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. al remi- ..
tir la instancia promovida por D. Simón González Barreda,
solicitando autorización para establecer un aguaducho de
materiales ligeros, sobre ruedas, y de tres metros de lado, en
el muelle principal de CMiz, .el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras se eje-
cuten con extrieta sujeción al plano presentado para las mis-
mas, y debiendo quedar sujetasalas prescripciones vigentes
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ciectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
AZCÁRRARA
- ...
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Oapitán general de Navarra.
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, como comprendido en el real
decrcto de 2 de ag05to de 1889 (O. L. núm. 362.)
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1892.
I AZCÁRRAGASeñor Inspector general de la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ó. " Señores Oapitanes generales de las Provincias Vascongadas
este Ministeri.o, con su escr.ito de fecha 4 del mes actual, I y Andalucía é Inspector general de A.dministración Milital'~
promovida por el cabo del primer torcio de la Guardia Civil, .
Francisco Mur Carreras, en solicitud de que se le abone el 1 _ "'" _-
haber del mes de julio de 1888, cuya revista justificó á bor- ;
do del vapor correo Ciudad de Cádi~, á su regreso de Ultra·
mar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta 10 resuelto por real orden de
19 de enero del año último (D. O. núm. 15), ha tenido á
bien conceder el abono que se solicita; debiendo hacerse la
reclamación, por la Oomandancia de Huesca, en la cual fué
alta el recurrente, como supernumerario, á su regreso de
Ouba, en adi90nal al ejercicio cerrado de 1888-89; cuyo im·
porte, previa liquidación, será incluído, en concepto de
Obligaciones que ca1'eéen de crédito legislativo, en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de junio de 1892.
SUPERN'O'MERARIOS LE2i1
COMANDANCIA GENERAL DEL REAL CUERPO
DE GUARDIAS ALABARDE:R,Ot?
Existiendo vacante la plaza d('J bajo contrabajo en do ó
sí.bemol, en la música de este Roal Ouerpo, y debiendo pro-
veerse por oposición, que ha de tener lugar el dia 14 del pró.
ximo julio á las once de la mañana, en el cuartel de Slln
NicoH,s los' músicos del Ejército que deseen ocuparla, lo so-licitará~, por instancia, de mi autoridad, la que deberá remi·
tirse por el conducto regular á esta Oomandancia General,
acompañada de la filiación, las que se recibirán hasta el dia
12 del indicado mes.
Aranjuez 2~ de junio 1892.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Oapitán general de Castilla la Vieja é Inspector ge-
neral de Administraci6n Militar.
3.
a
SECCroN I C[RCULARES y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á I fiE LA SUBSECRET nÍA yDE LAS IN~PECCíOnS GENERALES
este Ministerio, con fecha 7 del mes actual, promovida por el 1
primer teniente, con destino en la Academia de aplicación ' '.-"-'0_0·'
del arma de su cargo, D. Juan Gómez de la Torre y Gómez de VACANTES
la Torre, en solicitud de pasar á situación de supernumera·
rio sin sueldo, con residencia en .valladolid, el Rey (que 1
Dios guarde), y en su nombre la Rei,na Regente del Reino-
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici·
ta, con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 de agolO-
to de 1889 (O. L .. núm. 362).
, De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi!l., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1892.
El Comandante general,
Enrique:>
Rxcmo. Sr.: En viflta de la inf:ltancia promovida por el
prüncl' 'L(ndellíj0 ele la Comandancia dI,! YiZí'¡¡;'lI de ('1:30 ins-
tituto, D. Juan de Aragón y García, en suplica de pasar á si-
.tUllCión de supernumerario sin sueldo, con residencia en San





OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse .al Administrador del mismo
..... . ~
Es~'alafón del Eata.do :Ma.ycr General del Ej él"oito, y cS'Oalas de los ooronel¡¡sde la.s a.rmas, ouerpos é institutos
en 1." de enero ele 1892.-Precío de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Coleooión L@gisla.tiva. del año 1875, tomos LO, 2. 0 y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem id. de J,876, 1886, 1887, 1888, 1889, 18go y 18g1 á 10 pesetas uno. .
i"onnul.arics parata. Fáotiea dQl~ de justioa Uilitar, por el,auditor de guerra D 1 J~vier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O..n~m. 28). ._ '. . .
Cartilla. de las leyesl'enales dalEjéroitof'arreglada al Código de Justicia. Militar, por el auditor de
guerra D. J:;wjer Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de: tropa, por reales
6rdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reit~radas,por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla. ,
OBnAS EN VENTÁ EN EL DÉPÓSITO:Ó~ tA GUERRA
Y'cuyos pedidos han de diri·girse directamente al Jefe a'el mismo
1Ñlapa m.ilitar itinerario de E:,:;paña.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al precio de
~'50 pósetas cada una, 13.;-; hojas ¡le ::;i~nos conyenchmales, y la::. que, en orilen de colocación. tienen los llúme-
:ns 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, qlle comprenden, respectivamente, parte de las provincias de Madrid, Guarlala·
~r3, Cuenca, Toledo, Se!Süvia.-Gllailalajara, Cuenca, Terne], Valene¡a.~To¡edo, Cjceres, Rtdajoz, Ciudad
ho&1.-,Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea1.-0uene'l, Valencia, Alhacete.-Rldajoz, Ciudad Real, Córdoba.--
Ciudad Real, Albacete, .Jaén.
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, qne han de ilustrar la Narración de la
Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio seílalado es el de 0'75 de peseta 1<imina, siempre qne se adquieran
cok-!',iones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Ceútro y Cataluña,
y dt ~,pesetas vista cuanlio se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: .l'ffaña,·ia.-Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Peñas
de lzartea.-Valle de SomO'rt'ostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Pttente la Reina.-Berga.-
Pamplona.-San Felipe de Jdti'Va.-Batallq, de Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-CasteUfu,llit de la Roca.-
Castellar de Nuch.-Monte lúu¡uinzJ.,.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-:-To·
'Zosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de lIrquiola.-Batalla de Oricain.-Morella.-Cdntavieja.-Puente de
.Gum'diola.-:-Valle de SOYl'/.t.?rt·ostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani,-Puebla de Arganzón.-Peña Plata,-
lrún.-Sima de Igw·quiza.-Purmte de Ostonda.-Guetaria.-Jlonteju1·ra.-Orio.-Elizondo.-Puigcerda.
-Estella.
D. O. núm. 136
HM' .......4: ,.
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_....
(1) Corre~ponden 3. los tomos n, ITI, IV, V, VI Y vn de la HIstoria de !ll.
Guerra de 111 Independencia, que publica el Excmo. llr. General D. José" Gó-
mea de Artecheó los pedidos se sirven en este Depósito.
TÁCTICA DE CABALLERiA
Instrucción del recluta á pie v á caballo " '" 1'00
Idem de la sección y escuadrono .. . . 1.'50
Idem de regimiento Oo '. 1'()()
Tdem de hri~ada y d!~isión................................... 1';;0
Dases de la llIstrucclUn ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'50
TÁCTIC.1.5 DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JlJL10 DE 1881
Instrucción del recluta....................................... 0'75
ldem de sección y compaf.lÍa., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1'25
ltlem de batallón..... 2'00
Idem d~ brigada ó regImiento Oo , Oo .. : 2';;0





























































Tomo ITI de la tilclica de Artillcl'la oo • • •
Instrucción para tl'uhnjos de campo , ••.••.• " .
Idelll para la preservación del c6Ier:J .
Memoria de este Depósito SObl'C organización militar de Espalta,
tumos l, n, IV y n, cada uno.. . .
Idelll tornos V y '111, cada UllO .
I,lem id. VIII. " ................•
Idom id. IX , ........•.....' .
Idem id. X ,' .....••......•.......•.•..•.•....•..•
Idem id. XI, XII YXlII, cada uno ..
Idem íd. XlV .
ldelIl id. XV. . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...•........................•
Memoria del viaje á Oriente, por el General Prim ...........•
1Jísluria administrativa de las principales campaltas modernas,
flor i l. Antonio B1úzqnez .......•.................... . .
Idem del Alcúzar dc '['oledo .
Heglameuto para lus Cujns de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ..
lde/ll do exenciones flllr(l declarar, ~n definitiva,; la utilidad ó
illutilidnd de los indivitlw's de la clase de trupa del Ejército
qlle se l¡¡lIlen ell el servicio militar, aprubado por real orden
de L· de febrero de 1879 , .
Idem de la Orden del )lérito Militar, aprobado por real orden
de ;\0 de octubre de 1878., ..
Tdem tIe la Orden de San Fornando, aprobado por real orden
tIe 10 de marzo de 1865 - .
Idem de la Heal y Mililar Orden de San Hermenegifdo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad ~tililal', aprobado por
real orden dt 14 de marzo de 1l~'19'. '" . . . . .. ' .
Idero de las m,'lsicas y charangas, aprobado por real orden de
7 (iI.¡ agosto de 1875 ," .
I<1em para la redacóón de las hojas de servicio .
Idem vara el régimen de las bibliotecas , .. "
ldem para el servicio de campaila.. .. . . . . . . . . . . . . . . ...
Idel11 de- grandes maniobras.. . ....•........•.................
ldem para el reemplazo y reserva del Ejercito, decretado en 22
de enero de 1883......................................•...
Idem provisíonal de remonta " .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon·
sabilidad, y el derecho ú resarcimiento por deterioro, etc ....
Reglamento de Hospitales militares ..........................•
l(~elJ1 de Contabilidad (Pallete) " Oo .
tJ::~~ ~{~~f~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'
ItIem de Caja " ............................•
Idem de Cuentas de caudales, ..
Estados para cnentas de BalJilitado, uno " .
Libretas de halJiJitado ..
Ley de pensiones de viudedad y orfaUllad de 25 de junio de 1864
y 3 de ¡¡gObto de 1866 .
Iclem de los Tribllnales de guerra ..
Iúem de Enjuiciamiento militar .
Leyos conslitlltivas del Ejército .
Pases para las Cajus de-.reclnta (el 100) '"
Idem para melulas en Depósito (id.) ................•.....•...
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva adiva) (íd.).•
Iclem de 2.- reserva (Id.l ..
Liee!Jcias alJs<?llltas.JJor cumplidos y PO! iuútiles (.í~l).: .
Cartilla de umforrm' ad del Cuerpo de I~. lIl. del EJercito ......•
Reglamento de trausportes mIlitares .
Contratos celebrados con las cOlllpaflias de ferroearrHes .. , , .
Com¡'endiO teórico prúc!ico de topogr!Jfja, por el teniente coro-
ne , comandante de E. M., 1). Fedel'lco Magallanes ..........•
Diccionario de le¡!isll1eión militar. por lI1uñiz v Terrones .
Dirección de los ejércitos; exposición de las fünciones del E. M.
en P;IZ yen guerra, tQmos I y II .............•..............
Escalafón y reglamento de San IJermenegildo.. . . . . . . .. . .
El _Dibujante militar .
Estudio de las consolVas a limen ticias . : .
Estudio sobre la resistencia v estabilidad de los edificios S0111e-
\.irJos il huracanes y terre:n'otos, por el general Cerero, .
Guerras irregulares, por 1.1. Chacón (dos tomos) ,
Ho,ias de estadístioa criminal y lus seis estados trimestrales,
dell al 6 , '" , .
Informes sobre ~l. ej.ército alemán, por el General Barón de
Kaulhars, del ejercIto rI1S(\; tra,lucida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. J lIan Serrano Altamira ...••..
La Hig~ene militar en Francia y Alemania .
















































Instrucr.iones para la enseñanza del tiro con carga reducida. "
Reglamento provisional de liro .
Código de justicia militar , ..
Anuario militar de EspuM, año 189,1 ..
Mem id. de íd., año 1892 ~ .
}japa iLineIario militar de Espafla (hoJa) ..•....•......•...•..•
l
Mem mural de España y Portugal, escala 000.000....••....•••
ldem de Italia , .............•...... ) t
lden¡ de ]1'mnclU...............•............. Escala ---
Idem de la Tnrquía Europea............. ..J t.()()().OOO
lderQ de la id. Asiática, escala __,I__ ..
1.800.000
ldem de Egipto, escala "N\t .
UU\1,OOO
1Idem de Burgos, escala ¿;¡:¡n-- ••..•••.•..•......••••••••••••J<uv.OOO
1ldem de E~pafm y Portugal, escala 1881 .l.ñOO.OOO
Idom itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra .
Idem íd. de id. íd. Id., estampado en lela •....
Id¡,m íd. de Cataluña , .
Idem íd. de id., en lela .
Idem íd. de Andalucía... 1
ldem id. de Granada. .. . . , .. . . . . .. . .. . .. . . Escala ---
ldem id. de Extremadura . .. . . . . . . . . . .. . . 500.000
ldem id. de Valencia ..
Idem id. de Burgos.. . . .
Idem id. de AraglÍn . . . .. . ...............••.
Idem id. de Castilla la V,eja .
Idem id. de Galicia... . .. .. .
Idem de Castilla la Nuevn (12 hojas) 'i.OO~000 .•..•• ' •...••.....
Plano de SevílIa. ••.. . • , /
Idem de Burgos..•......................... '
Idem de Badajoz......... 1
Idem de Za.ragoza , Escala--
ldem de M~laga........... . ,' 5.000
Idam de Bilbao ' .
ldem de Hue$Ca..•.....• , .. ,
ldem de Vitoria .
Carta itineraria de la Isla de Luzon, cscala, _1__ .
. 500.000
Atlas de la guerra de Arrica ........•.....•..•....•..•.......•
Idcm de la de la Indepcndencia, l.' entrega .. \
Idem id., i.- id , !
Il1em id., 3.- d oo, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• (1)
ldem id., 4.- id .
Idem id., 5.- id " ,
Id.em iu:, 6.' id : , .........• , ..•
ltllleral'lO de Burgos, en un tomo ...................•...•...••
Jdem .~e las Provincias Vascong-adas, en íd , " .
HelaclOll de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas , ..•.
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oflcio 6 en carta particular, según los casos, al Exce-
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Dep6sito de la Ouerra J sin otro reeargo que los gastos que ocasione
l)} envío, advirtiendo qne este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos han
ie ser sin quebrantos de giro.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
